




Slægten Tutein, hvis forste danske repræsentanter indvandrede
her til landet fra Mannheim, viser en udpræget forkærlighed for sam¬
gifte med deraf følgende anesammenfald og -forskydning.
I Danske patriciske Slægter, 1891, s. 337 ff., findes en ret ufuld¬
stændig stamtavle over slægten, medens Selskabet for Slægtsforskning
i Danmark i 1922 har fremskaffet mere fyldestgørende oplysninger
om slægtens herkomst.
Den efterfølgende anetavle viser et af de mest udprægede tilfælde
af anesammenfald og aneforskydning indenfor slægten. Probanden
Pauline Frisch's to bedstemødre, 4/2 og 4/4, var søstre, hvorfor de
normale 8 oldeforældre reduceres til 6 og heraf var de tre kvinder
(8/2, 8/4 og 8/6) søstre, medens to af de tre mænd (8/3 og 8/5) var
brødre. Femte led med sine normalt 16 tipoldeforældre repræsenteres
derfor kun af 6 forskellige personer, hvoraf yderligere to var nær¬
beslægtede, idet 16/3 var brodersøn af 16/5. I sjette led er de 32 aner
repræsenteret ved 12 personer, og i syvende bliver de 64 aner ind¬
skrænket til 24, hvoraf ydermere 8 (64/9-10, 25-26, 41-42 og 57-58)
ogsaa findes blandt de 32 aner, saaledes at det virkelige antal paa
grund af denne aneforskydning bliver 16. Der foreligger saaledes et
anesammenfald paa 75 pet.
I den følgende oversigt meddeles i det store og hele kun navne og
aarstal; for enkeltes vedkommende er tilføjet sparsomme supplerende
oplysninger, idet formaalet blot har været at dokumentere det karak¬
teristiske forhold.
Proband
1/1 Pauline Frisch (1866-1945).
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Foraldre
2/1 Diderich Emil Frisch (1827-91) - født i København 1. april
1827, f sst. 13. december 1891. Han var assistent i Udenrigs¬
ministeriet.
2/2 Pauline Frederikke Ester Tutein (1827-66).
Bedsteforældre
4/1 Theodor Frisch (1787-1836) - født i København 1. november
1787, f 1836. Grosserer i København. Hans ægteskab med Clara
Tutein opløstes i 1828, hvorefter hun 1831 ægtede Gustave
William Cazalis fra Montpellier.
4/2 Clara E. Tutein (1800-54).
4/3 Carl Diderich Tutein (1785-1847) - født i København
31. marts 1785, f sst. 1. august 1847. Grosserer i København.
Broder til Julie Tutein (1783-1864), der blev gift med den
hollandske købmand Vilhelm Nolthenius og er kendt for sin
tilknytning til komponisten Weyses historie.
4/4 Elisa F. Tutein (1796-1872).
Oldeforældre
8/1 Hartvig Marcus Frisch (1754-1816) - født i Helsingør 7. sep¬
tember 1754, f i Ems 22. august 1816. Direktør for Den kgl.
grønlandske Handel, etatsraad, ejer af Ørholm og senere af
Wodroffgaard. Blandt hans børn var den Henriette Frisch,
hvis skæbne for nogle aar siden blev meget frit behandlet i
Weyse-filmen. En af hans agnatiske descendenter var nu afdøde
undervisningsminister, professor, dr. phil. Hartvig Marcus
Frisch.
8/2 Pauline D. Tutein (1764-1814).
8/3 Diderich Tutein (1751-1827) - født i Mannheim 29. september
1751, f København 26. september 1827. Grosserer i København
og medlem af Grosserersocietetets komité.
8/4 Friderica Tutein (1768-1844).
8/5 Peter (5) Tutein (1752-1828 - født i Mannheim 22. november
1752, f København 11. januar 1828. Grosserer i København.
8/6 Pauline L. Tutein (1761-1827).
8/7 og 8/8 = 8/3 og 8/4.
174 anesammenfald indenfor slægten tutein
Tip-oldeforældre
16/1 Hartvig Marcus Frisch (1709-81) - født i Altona 26. oktober
1709, I Helsingør 23. november 1781. Toldinspektør ved Øre¬
sunds toldkammer. Fætter til C. E. F.Weyse.
16/2 Jacobine Henrici (1725-69).
16/3 Peter (4) Tutein (1726-99) - født i Mannheim 11. oktober
1726, j" København 28. december 1799. Kom 1748 til Køben¬
havn og tog borgerskab som grosserer.
16/4 Pauline Rath (1725-99).
16/5 Jean Thierry Tutein (1721-95) - født i Mannheim, hvor han




16/15-16/16= 16/3-16/4= 16/7-16/8= 16/11-16/12.
Tip-tip-oldeforældre
32/1 Georg Diderich Frisch (1674-1721) - født 26. oktober 1674 i
Altona, f 9. juli 1721. Kæmner i Altona, senere amtsforvalter




32/5 Pierre (3) Tutein (1704-36) - blev 1725 i Mannheim viet til










32/21-32/28 = 32/5-32/12 = 32/13-32/20.
32/29-32/32 = 32/5-32/8 = 32/13-32/16 = 32/21-32/24.
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Tip-tip-tip-oldeforældre
64/1 Johannes Frisch (1636-92) - født 12. marts 1636, f 30. august
1692. Præst ved den evangeliske menighed i AI tona. Hans billede
var ophængt i den gamle Trefoldighedskirke, men er nu ligesom
denne forsvundet. Han var søn af sukkerraffinadør i Hamburg
Heinrich Frisch (f 1641) og Anna Ruter, senere gift med








64/9 Pierre (2) Tutein = 32/9.







64/17 Pierre (i) Tutein - blev 1663 i Mannheim gift med Anne








64/25-64/26 = 32/9-32/10 = 64/9-64/10.
64/27-64/40 = 64/11-64/24.
64/41-64/42 = 32/9-32/10 = 64/9-64/10 = 64/25-64/26.
64/43-64/56 = 64/11-64/24 = 64/27-64/40.
64/57-64/58 = 32/9-32/10 = 64/9-64/10 = 64/25-64/26 = 64/41—
64/42.
64/59-64/64 = 64/11-64/16 = 64/27-64/32 = 64/43-64/48.
